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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
May 23, 1986 
HT IJ-.. 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL--The names of 666 Eastern Illinois University students 
are on the Deans' Lists for the spring semester, it has been announced. 
The top 10 percent of students in each of six colleges (Applied Sciences, 
Arts and Sciences, Business, Education, Fine Arts and Health, Physical Education 
and Recreation) are included on the deans' lists. 
Those students qualifying for the top 10 percent must have at least a 
3.50 grade point average (4.0) scale and must have at least 12 graded semester 
hours. 
There is also a category of undeclared majors and the Board of 
Governors' Bachelor of Arts degree program with the same rule applying. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from your area 
of the state. 
•. 
u 100-465 
05/10/86 
NAME 
RICKETTS TODD ALAN 
SWANSON JILL MARIE 
CURTl S MATTHEW E 
MANCHESTER JULIA ANN 
RIEDERER MICHELLE L 
f.<USSO MA~Y BETH 
RUSSO MAHY BETH 
SPECHT Jl.L I A ANN 
SWINDELL S NEIL 
UTENDURF CHERYL L 
MESSER AMY JEANNE 
FOSTEk SARAH JO 
FRER ICH KRIST INA L 
PHALEN LOR I ANNE 
HARIG L INOA MERRY 
MAGAN PATRICIA LYNN 
WILLIAMSON ANITA BET 
BARRETT JQ HN M 
LANE SENA ALLISON 
KA UZ JUL :IE ANNE 
LEONE MICHAEL G 
BERGMAN DANIEL LEE 
SMITH PAMELA RAVE 
ANDER~ON CATHERINE A 
VANEK MA~Y ALICE 
AMER lO COlliN IE A 
ERWIN SALLIANA R 
BAR SELLA JOHN F 
f. I 
STREET 
RR 2 BOX 221 
900 RIVERVIEW 
1610 N HADOO. 
426 S GIBBONS 
707 W BRITTANY 
3 S REGENCY OR E 
3 S REGENCY OR E 
4-03 W BURR OAK 
222 S 0'-YER 
222 SOUTH DWYER AVE 
2355 QJRLER 
528 KINGSIIAY OR 
1150 SQUIRE OR 
1535 A MICHAEL LANE 
300 ELA RO 
805 W COUNTRY DRIVE 
544 HODGES BOX 305 
l 77 S BARRON ST 
256 ARBOR 
12954 S CALIFORNIA 
2429 PRAIRIE ST 
220 FRANCIS ST 
17 aAss•ooo 
18 LARK SPUR LN E 
3427 PRAIRIE 
7505 LOCKWOOD 
59 WAGNER 
603 1 W WAVELAND 
EASTERN ILLINOIS UNI VERS 
DEAN'S LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GRCUP 1 
CITY-STATE ZIP 
ALEDO IL 61231 
ALGONQUIN IL 60102 
ARLINGTON HTS IL 60004 
ARLINGTCN HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL 60004 
AHLINGTGN HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL 60005 
ARLI NC> TON H TS I L 6000 5 
ASHTON IL 61006 
AURGRA IL 60506 
AURORA I L 60505 
AURORA IL 60505 
BARRI~GTC~ IL 60010 
13ARTLE TT IL 60103 
BEECHER IL 60401 
BENSENVILLE IL 60106 
8LOOi>4INGDALE IL 60108 
BLUE ISLA~O IL 60406 
BLl.E I SLA~D IL 60406 
BRAIDWOGO IL 60408 
BRISTOL IL 60512 
BR 1 ST:JL lL 60512 
BRCOKFIELC IL 60513 
BURBA~K IL 60459 
CARY lL 60013 
CHICAGO IC. 60634 
, Ul 00-46!;; 
051'10/86 
NAME 
DA SS INGER KRISTEN M. 
OONOHUE DA Nl EL J 
FE 1 GL .JU Ll ANfl.iE M 
GA~LKE MARY CLARE 
KA,.11NSK l ~ ANC V RUTH 
LICHAY KEITH LEONARD 
MELAND SCOTT EARL 
MULL AGHY EILEEN T 
SOLKCWSKI ERIN PIO 
SPRAGUE AM V E 
A~>l AO ID L (5 A M 
~ITT LLLLN MARIE 
t-1CCURM IC K JAMES P 
FREVERT JDAN CHRIST I 
HANO,\CK LOHI RENEE 
LAMMON PE'INI RAE 
TESS IT ORE 01 ANE 
WOLLA;'" MICHAEL C 
PAT INU J l-L LOUISE 
LYONS OOUG LAS R 
DUFF 'Y MA lTHE '411 EDWARD 
ESCHUACH DALE FRANK 
KOLENKO STEPHEN J 
KUELT ZO !::>f EVEN WAYNE 
NETREFA LAURA MARIE 
MCL AU GH... l'l BETH M 
MARTlN 0 RGOERT 
P.l 
STREET 
1330 N MASON 
10631 SC MILLARD 
8600 S KOLIN AVE 
1 0338 S ALBANY AVE 
3911 '411 <:4TH ST 
10430 S LAWNDALE 
1500 N LASALLE 
5707 N SACRAMENTO 
4926 S LCCKWOOD 
2554 '411 119ST 
634 W 15TH ST 
13149 FORESTVIEW LN 
2321 GREENWOOD AV 
6304 KILKENNY DR 
185 BERKSHIRE DR 
206 LINCOLNSHIRE 
405 LINN AVE 
800 CCUNTRY CLUB RD 
8242 WOODLAND 
1512 HAZEL AVE 
1221 LONG STREET 
929 MEAOOWLAWN 
513 PRAIRIE 
1224 60TH PLACE 
4735 FAIRVIEW 
1841 WI NMOOR CT 
307 PROSPECT 
'-""~ ,_,., ............. ·--- .. - -··- -.- ... -
DE 1 5 LIST FOR SPRING 1 
Z. IP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
CHICAGO IL 60651 
CHICAGO IL 60655 
CHICAGO IL 60652 
CHICAGC lL 60655 
CHICAGC IL 60629 
CHICAGO IL 60655 
CHICAGC lL 60610 
CHICAGC IL 60659 
Cti ICAGO IL 60638 
CHICAGG IL 60b55 
C. H I C A G 0 H ·,; T S 1 L b 04 1 1 
CR ESTWOUD IL 60445 
CRETE IL 60417 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
Cl~YSTAL LAKE IL 60014 
CRVST~L LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKt IL 60014 
CRYSTAL LAKE IL bOO 14 
DARIEN IL 60559 
DEERFIELD IL 600 1 5 
DIXCN IL 61021 
DO~NERS GROVE IL 60516 
DCWNERS Gf10VE IL 60515 
DOWNERS GROVE IL 60516 
OGW!'.ERS GROVE IL 60515 
DUNDEE IL 60118 
OW IGHT IL 60420 
u 100-465 
05/10/86 
NAME 
CARTCR LYNDA L 
EMMON'j 114 ICHELLE ANN 
DEAL JEAN MARIE 
LADD JENNIFER E 
MCGINLEY ::»ATRICIA A 
SCHREIBER TRACY JEAN 
AUGUSTYN JAMES ALAN 
KLOSE AN;)R Ew BRIAN 
LARSON ERIC CHARLES 
t.-tAREK MARY BETH 
MART IN JOS EPti M 
WASETIS DENISE MARIE 
BURKE. tvliCHAEL JAMES 
W[~H\It: ALLENE 
GtJ;>IUlf-it F' KAREN L 
,JA~>iORSK I '4 l\NCY ANN 
KAMINSCKY LINNAE S 
COUWLNHO 'E._ N DOUGLAS 
LUNDQUIST KRISTIN S 
MARKuVITZ TAMARA L 
SETZKE: HU Cl A LYNNE 
JAYSON LAURIE A 
KRCNZ ANNS: TTE MARl E 
BRADLE MlKE E 
CHRI STEN SEN CHARLES 
MILLER CHERYL ANN 
KAHAf'. LA1~RY MART IN 
SE:RP ICO JO &:PH EDWIN 
STREET 
816 FOREST AVE 
19 0 CREEKSIDE CR 
1225 SOMERSET LANE 
1 099 GLORI A OR 
1148 BERKENSHI RE LN 
519 OAKTON RD 
658 SPRING RD 
405 ALEXANDER BLVD 
321 CAYUGA 
631 SUNNYSIDE 
213 EVERmEEN 
RT l ,15 ROB AVE 
2840 ~ 99TH ST 
2724 W 99TH ST 
1146 BRASSIE AVE 
1738 LYNWOOD CT 
125 CORA AVE 
565 BIRCH•OOD 
534 N LOCUST 
331 NCRWOOD DR 
RR 1 ,BOX 52-A 
93 GROVE AVE 
7 89 PLEASANT 
130 W MONTANA 
61 BRANDCN AVE 
360 E LIBERTY 
1541 OLIVIA ST 
8170 NCRTHWAY DR 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS 
DEAN'S LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
ELGIN IL 60120 
ELGIN I L 60120 
ELK GROVE IL 60007 
ELK GRGV E IL 60007 
ELK GROVE 1 L 60007 
ELK GROVE V IL IL 60007 
ELMHURST IL 60126 
ELMHURST IL 60126 
ELMHUf~ST IL 60126 
t:LMHURST IL 60126 
ELMHURST IL 60126 
ELWOOD IL 60421 
E VEt'GREEN PK IL 60642 
EVEkGRlEN PK IL 60642 
FL c<-.S i>JlGL R IL 60422 
FLOSS'4vOR IL b0422 
FOX L~KE IL 60020 
Ft{AI'.KFCRT IL 60423 
FHANKFORT I L 60423 
FR ANKFCFH IL 60423 
FRANKF CRT 1 L 60423 
GLEN ELLYN IL 60137 
GLEf\. ELLYfl, IL 60137 
GLENDALE HTS IL 60137 
GLE~ELLYN IL 60137 
GRAND RIDGE IL 61325 
HANOVER PARK IL 60103 
HANCVER PK IL 60103 
Ul00~465 
05/10/86 
NAME 
SCHEUHiNG RICHARD A 
E lSAMAN Rt G£ SCOTT 
KOHL PAT Rl CK WILL I AM 
SI EM I tJN G~ VLE E 
MLLTUH NANCY MARIE 
FINDLAY ALEXANDER C 
BRONSCJN K::.NNETH R 
ACH TE 1'18E HG DONN A J 
NORTON SCuTT MICHAEL 
PEMBLE RCNALu DEAN 
RIOSCCO TANIA ERENA 
SHEA K ATt-L EEN MARY 
BRUC!:. LAURA ANN 
MUHL CA THE RI NE ANN 
f.40Rdi£AD CHRISTOPHER 
GOOOMANSON JEFF L 
CRAWFORD eLIZABETH M 
EISERMAN DIANE MARIE 
KLOSS KIM MARl E 
TPUSKOWSKI GREGORY A 
ET ZKCRN TRACY MARIE 
NALLEY K o\R LA R 
ROST AN STEVE ANTHONY 
CO~TELLG JANET LEE 
COSTELLO JENNIFER LV 
PALK OV IT l T HWT HY J 
REILL¥ MICHAEL ~ 
P.L\ DEA S LIST FOR SPRING 1 ZIP CODE GROUP 1 
STREET C 1 TV-STATE ZIP 
4537 N SAYRE HARWOGD HGTS IL 606'.)6 
3416 CHESTNUT OR HAZEL CREST IL 60429 
5735 S GRANT APT B HINSDALE I L 6052:1 
5533 S QUINCY HII\SDALE IL 60!>?.1 
960 OLIVE ST 1-10Ff-'4AN EST IL c:nHI.J4 
1740 KENT RO HO F FM AN ESTES IL 6 Q I c, 5 
1335 BURR CAK RO HGMEWCCD lL ~04 iO 
1131 HICKORY hOMEwOUL> IL 6Qt.;.JO 
1408 LEMARR JOLIET IL o0435 
305 MAPLE LANE JOLI L T 1 L 604 3 5 
1400 E •ASHINGTON ST JULI~l IL 604J3 
666 GLE~WOOO JOLIET IL 60~35 
1 1 7 HUN TE R A VE J C LI E T I L 6 0 4 .3 b 
809 COUNTRY CLUB OR LAG~\N~E IL 60525 
89 MALOE~ LAGRANGE IL 60525 
401 NORTH AVENUE LAKE dLUFF IL 600+4 
10 E HARBOR OR LAKE ZURICH IL 600 l1 
399 DYMOND RO LIBERTYVILLE IL 600q8 
11.3 N THIRD ST LIBERTYVILLE ll.. u00<~8 
1006 DOVER LIBERTYVILLE IL b G48 
2225 HEATHERCLlFF LlBEfHYVILLE IL 60048 
5606 ELM Ll SLE IL 60532 
631 KCHLEY RO LISLE ~ 605J2 
569 REDWOOD LANE Ll SLE IL 60532 
16401 JANET AVE LOCKPORT IL 60441 
16401 JANET AVE LCCKPCRT IL 60441 
12450 MARTINGALE LOCKPOH T I L 6 0441 
930 E 8TH ST LOCKPORT IL 60441 
Ul00-465 
05/10/86 
NAME 
CLARK LEE 
FARROW LISA M 
FERRELL I S U Z ET T E L 
LILJESTRAND CRAIG T 
LUND J OD IE SUSAN 
MUDHA ROBERT RICHARD 
WONS TIMOTHY ROBERT 
S C HW E IT Z ER MEL IN DA K 
EOWARL>S RUTH A 
DUNHAM JAMES T 
TAYLOR BRIAN STUART 
MARSHALL OAWNE LYN 
MORTELL O~SRA DAWN 
OUBALL BARBARA ANN 
GAMBCE KARE~ L 
KAUFMAN JA NC T LYNN 
8RODERICK RCBERT JR 
AYY.~O NAi::JE EL 
STRuCK SUZANNE RUTH 
WEINMAN JILL LCUISE 
GALLET Ml:HELLE RENE 
HORTON JuS EPH JOHN 
LARSEN KIMBERLY ANN 
ROHRER MA~ Y CLLEN 
lllARD •JA.V D JCHN 
BA UMGAR TN:: R MARY E 
BENAC KAREN JEAN 
- ALA"' 
.... , 
P.5 
STREE'T 
21 W325 DRURY LANE 
15359 tcARVS LN 
21 W 251 AH..STRANO 
1 043 SO LEWIS 
213 N MARTHA 
719 LIBERTY LANE 
2 S 221 t1AMPTON 
250 PRAIRIE ST 
396 LAWRENCE AVE 
2 12 17 MAPLE ST 
535 MOORFIELD RD 
1905 KNOLL AVE 
3507 W WASHINGTON 
15036 S KILDARE 
6410 N PRAIRIE OR 
228 SUSAN Cl RCLE 
211 BUCHANAN ST 
9248 N CSCEOLA 
8920 MCVICKER 
8814 MARMORA 
4 03 1\ RUSSEL 
1419 REDWOOD OR 
1909 WOOD LN 
115 WAPELLA 
107 N KENILWORTH 
75 345 CCLUMBIA ST 
616 BULL RUN CT 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS 
DEAN 1 S LIST FOR SPRING 1· 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
LOMBARD IL 60148 
LOMBARD IL 60148 
LOMl3ARD IL 60148 
LOMBARD IL 60148 
LO~RARD IL 60148 
LOMfJARD IL 60148 
LCMBARD IL 60148 
MAr-.HATTAN IL 60442 
MARSEILLES IL 61341 
MATTESON IL 60443 
MATTE SUN lL 60435 
MCHENRY IL 60050 
MCHENRY IL 60050 
MIDLOTHIAN IL 60445 
MORRIS IL 60450 
MORRIS IL 60450 
MORRIS lL 60450 
MORT CN GRCVE IL 60053 
MORTON GRCVE IL 60053 
MORTON GROVE IL 60053 
MT PRCSPECT IL 60056 
MT PROSPECT 1L 60056 
:.CT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
Ul00'-465 
'05/10/86 
NAMt:: 
SHANNON MARY SUSAN 
SHAW DEBR' RENEE 
SHEPhERU ALLISON J 
SONE SON RUBIN F 
TRESSEL CHRISTINE MA 
WIELAND DARYL LEE 
SOJA N PETER M.I CHAEL 
COGLCV JA14t:S JOSEPH 
GART Ni::R KJ RT RAYMOND 
KOEPNI CK BRUCE T 
PHELPS J b"\jN IFER L 
RASMUSSEN ROBERT J 
SEIFER DEENA E 
BALLARD JANET MARIE 
HOOD MICHAEL BRADLEY 
SCHELLER T OETH JEAN 
SMITH CAROLINE M 
CROWLEY K4REN MARIE 
PARISI THOMAS EDWARD 
RIEMERSMA THERESE A 
KALTENBACH BARBARA L 
PRATT KAREN ELLEN 
SHARKEY JANICE LYNN 
KACEHOVSKIS TIMOTHY 
LI LL PAME'.L A JEANNE 
JERARD SUZANNE LYNN 
LAVtWN LEZLlE ANN 
DEA S Ll ST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 1 
STREET Cl TV-STATE ZIP 
929 ROSE LANE NAPERVILLE IL 60540 
984 SAVANNAH CIRLCE NAPERVILLE IL 60540 
29 BLUEBIRD LANE NAPER Vl LLE: I L 60565 
24W 115 HOBSON RD NAPERVILLE IL 60540 
1632 REDPOLL CT NAPERVILLE IL 60565 
206 E WOODLAWN NE lr. LENOX I L 60451 
4815 LEONARD DR NORRIDGE IL 60656 
1583 CHAPEL C T NORTHBROOK IL 60062 
3942 MAPLE AVE NORTHBROOK IL 60062 
1749 HIGHLAND AVE NGRTHBROCK IL 60062 
1642 SIL~R PINE DR NORTHBROOK IL 60062 
1841 WESTERN AVE NORTHBROOK IL 60062 
370 PARK OR NORTHBROOK IL 60062 
6215 RIO VERDE OAK FURE ST I L 60452 
14833 PARK OAK FOREST IL 60452 
15224 WALNUT RO OAK FCREST IL 60452 
6428 W 151ST ST OAK FOREST IL 60452 
4031 W Q7TH ST OAK LAWN IL 60453 
9239 S 4QTH AVE OAK LAWN IL 60453 
10337 S TRIPP UAK LAWN IL 60453 
1144 S SCOVILLE AVE OA l< PARK IL 60304 
427 N TAYLOR AVE OAK PARK IL 60302 
1225 TGOD RD OHIO IL 61349 
14501 WESTWOOD DRIVE URLAND PARK IL 60462 
15153 S HARLEM ORLAND PARK IL 60462 
1220 E CARPENTER DR PALATINE IL 60067 
333 S OAK ST PALATINE IL 60067 
Ul00-465 
05/10/86 
NA'-iE 
"-1E T l. PAMELA A 
SCHAFfN l T BETH MAR IE 
LAMASTER CECELIA T 
AMANN CA ftiErHNE A 
CAVANAUGH RHONDA L 
CHAPAHRO MONICA JANE 
rITZ Gf:::J~ AL> LAURA S 
hOLD~UERG JEFFREY C 
PA :JLL Y PAT fH CK ALAN 
WATSWl PATRICIA L 
:NATSCN PATRICIA L 
OFFCPMANN DONNA ANN 
RUT T t:N Gi-tt: T CHEN M 
WRIGHT MELISSA RENEE 
KREJCI C.A~A LEE 
CALmv f1._L r HJM AS SCOT 
ZUC K ,JARHE N GREGORY 
GRCU~ PAMELA JO 
LONG::>HuPE DIANE E 
SNOW ANN MARY 
"tACA t:;THUR U AN JAMES 
POLl JACOJELlNE M 
ALLE::tJ KIM SHELLEY 
FIOHI SUZANNE MARIE 
LeWANDOWSKI BRENDA M 
NONNE:,"'ACHER JEFFERY 
TAUSf:iflR SUE ANN 
~ETRLGE::R MICHAEL A 
STREET 
EASTERN 1 LL 1 NO IS UN IVERS 
DEAN'S LIST FOR SPRING l 
ZlP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
28 N CLYDE PALATihE lL 60067 
922PRATTORIVE PALATINE IL 60067 
10415 INTERLOCHEN OR PALOS HILLS IL 60465 
l290 1 S 70TH CT PALOS HTS IL 60463 
12757 OAK PARK AVE PALOS HTS IL 60463 
22111 CENTRAL PARK PARK FOR EST IL 60466 
124 SAUK TRAIL PARK FCREST IL 60466 
411 ILLINOIS ST PARK FOREST IL 60466 
206 FIR PARK FOREST IL 60466 
1025 N -.ESTERN PARK RIDGE IL 60068 
1025 N WESTERN PARK RIDGE IL 60068 
409 - BLAINE ST PECTGNE IL 60468 
250054 MARY LANE PLAINFIELD IL 60544 
1240 N WILKINS PLAINFIELD IL 60544 
201 RCSE-000 PLANO IL 6054~ 
RT 5 PRINCETON IL 61356 
109 E CLARENDON PROSPECT ~TS IL 60070 
225~0 LATONIA CT RICHTO~ PARK IL 60471 
22427 YORK CT •tA RICHTON PARK lL 60471 
22530 LAKE SHORE RICHTCN P~RK IL 60471 
3b8 NUTTALL RO RIVERSIDE. IL 60546 
200 PARKVIEW RO RIVERSIDE IL ~0546 
1 001 HERMES OR RGCK FALLS lL 61071 
707 GLENDALE AVE RO~KFCRD IL 61108 
3008 PRIAL AVE ROCKFORD IL 61103 
6355 ABRAHAM CIR ~OCKFCRD IL 61109 
642 8 CL 0 RIVER RO ROCK FOR 0 IL 6 1 1 0 3 
2303 OAK LANE ROLLI~G MOWS IL 60008 
•. 
\J 1 00...:.46 5 
05/10./86 
NA'-tE 
BERG L YNI'E A GRACE 
FEELEY KATHERINE E 
*OOLLARD JEFF EARL 
BULLEN OONALv - JR 
CALL AN M lC HELLE A 
COTE STEVEN JAMES 
HOLOUOWSKI JANICE A 
CONOVER 5CCTT ANDREW 
JARRlS JANINE MARIE 
SM IT H M l C ti AL RE A 
WIETLiSPACH TODD M 
CYZA uAWN ANN 
HOLLINGSWORTH ~IKE A 
uURANTE RICHARD J 
HOLLER KAfHLEEN M 
MCKEAGUE ANN E 
HAMPSON SUZANNE ELIZ 
KROLL t-IAHY E 
NORTUN DAWLENE MARIE 
NORTON LINDA ANI'i 
STENLEL LINDA JEAN 
NADOLS Kl 0 AV l U ALLEN 
SAWYEH KIMBERLY KA" 
ATCHISON SUSAN LYNN 
CONNOR WENDY KARYN 
GEIMEH CAROLE MARIE 
OGL lURE PHILLIP A 
C OOPEH RANDALL C 
STREET 
441 LCCUST LANE 
1222 ALLISON LN 
816 S SALEM DR 
355 E LAMBERT OR 
518 PARKSHORE 
5044 CONRAD 
519 S 11TH ST 
303 S 19TH APT 0 
1905 PLEASANT AVE 
200 1 15TH AVE 
408 ARNCLD AVE 
18007 S 66TH CT 
1247 REGENCY CT 
4 27 S ARDMORE 
733 S HARVARD 
1112 GLENWOOD AVE 
619 TIFFANY 
2712 CHEYENNE RO 
2 712 CHEYENNE 
RR 1 
521 N PARK 
302 S PIERCE 
26 7 EDGE WOOD OR 
365 S WHEELING AVE 
1250 APTAKISIC RO 
1450 SANOPEBBLE 
514 N OUTER OR 
t\.llll ·--···--- -··-·-··-
DEA . ..> LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROJP 1 
CITY-STATE ZIP 
ROSELLE IL 60172 
SCHAUMBURG lL 60194 
SCHAUMBURG IL 60193 
SCHAUMBURG IL 60193 
SHORE WOOD IL 60435 
SKOKIE IL 60077 
SOUTH HOLLAND IL 60473 
ST CHARLES IL 60174 
ST CHARLES IL 60174 
STCHARLES IL 60174 
STERLiNG IL 61081 
STREAMWOUD IL 60103 
Tl!'IILEY PAFCK IL 60477 
VERN ON HILLS lL 60061 
VILLA PARK IL 60181 
VILLA PARK IL 60181 
WAUKEGAN IL 60085 
WAUKEGAN IL 60085 
WA UKEGA 1'-i I L 6008 7 
WAUKEGAN IL 60087 
WE"CNA IL 61377 
WESTMONT IL 60559 
WHEATON IL 60187 
WHEELING IL 60090 
WHEEL lNG IL 60090 
WHEELING IL 60090 
WHEELING IL 60090 
WILMINGTON lL 60481 
. p_g 
EASTERN I LL1 NOI S UNIVERS 
Ul00-465 DEAN 1 S L 1ST FOR SPRING l 
05/10/86 ZIP COOE GROUP 1 
NAME STREET C I TV-STATE ZIP 
DEVORE CARCL ANN 28W330 ROOSEVELT RD WINFIELD IL 60190 
MELUM KENT ERIC OS612 WYNIIOOD RO WINFIELD IL 60190 
SIT ARZ MICHAEL J 05415 FLORIDA LN WINFIELD IL 60190 
DR I SCuLL KATHLEEN M 6932 WILLIAMS DR WOODRIDGE IL 60517 
KUDERNA LDU ISE MARIE 6828 MARTIN DR WOODRIDGE IL 60517 
SULLIVAN MAUREEN 315 PLEASANT ST WOODSTlJCK IL 60098 
BLYTHE KEITH EUGENE 118 II FIRST ST WYANET IL 61379 
SEAT ON PAJ T I JC 3123 BR lSTOL R lOGE YORKVILLE IL 60560 
MILLER JOANNA LYNN 2001 BETHESDA BLVD ZION IL 60099 
PITCHER SHARON R 2524 GABRIEL ZICI'i IL 60099 
Ul00-465 
05/10/86 
NAME 
1\0A M S ANN t-1AR1 E 
UURRUW ELAI~E ANN 
HEISCHM[OT MATTHE• J 
PFENNINGER TONY LEE 
ROEPKL: SUS AN M 
HECK TERIH KATHLEEN 
SNYDL:R OOBBl D 
HAGEMANN STEVE C 
COTTRELL FRANKIE L 
ADERMANN 'I ERONI CA G 
HARSHOARGE: R CAROL R 
AR~ENcAU ~ILL ANNE 
l.A WSlJN JILL A 
MARSHALL ANNETTE S 
OATHOUT HAROLD ALAN 
COFFEY MI:HELLE M 
LUK OSK It:: I( AR EN JEAN 
PARLETTE THOMAS J 
SCHR.Ut~OER KENNETH C 
DAMERY DES SIt: ANN 
OGG CLl ZAB E TH M 
WHlTl: SUSAN FRANCES 
LUN.;T[N ALFRED F 
HACKETT CAROL ANNE 
HANSON JLWU. ANDREA 
FENlLN JEFFREY 0 
SNI DFH OAV 10 GEORGE 
ST lDHAM ST ACE:'Y BETH 
r. \ 
EAST' ~ ILLINOIS UNI VERS 
DEAN·~ LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
RR 2 ALEXIS IL 61412 
RR 112, 80X 107 AL TAMUN T IL 62411 
Ill OAK ST ALTAMONT lL 62411 
713 MEADOWS ST ALTAMCNT IL 62411 
RR 3 BOX 65 ALTAMONT IL 62411 
437 E MAIN ST ARCOLA IL 61910 
550 S ASH ARCOLA IL 61910 
122 KENWOOD ARGENT A IL 62501 
224 S BEECH ARTHUR IL 61911 
RT Ill• BOX 15 ASSUMPTIOI\; lL 62510 
IL 61913 
BOX 88 BEA VEJ~ \II LLE IL 60912 
RT. 1 BCX 33 BEMtNT IL 61813 
13 LANE OR PO BOX184 BETHANY IL 61914 
BOX 452 t::E THANY IL 61914 
26 GLOUCESTER BLCOMINGTCN IL 61701 
1105 N FELL AVE BLOOMINGTON IL 61701 
8 KENFIELD CIRCLE BLOOMINGTON IL 61701 
1311 N WESTERN AVE BLOCMINGTCN IL 61701 
RR 2 BOX 26 bLUE MOUND IL 62513 
651 COYNE ST BUURBONNA IS IL 60914 
30 CA s·TLE COOMBE B CURU 01\NA IS IL 60914 
1081 PHEASANT DR i:iRADLE Y IL 60915 
RTE 1 BCX 151 BRCCT Cl'l IL 61917 
R R 2 BOX 3. CABERY IL 60919 
743 KILLAM ST CARLINVILLE IL 62626 
RR 3 eox 54L CARL I NV ILLE IL 62b26 
18 RIDGE ORI VE CARLINVILLE I L 62626 
u 100-465 
05/10/86 
CH,JUCH DEl:: ANN 
l>UwNt:Y JANICE K 
JONES SH4NNON LEE 
LEE SANDRA LYNN 
MASTfKS BRENDA MARIE 
MORGAN LOR I NDA .J 
PR INGLE JENNIFER D 
SMITH THOMAS ANDREW 
TAL B u T T ,\1A R I L YN KA Y 
~ H If L l N G S HER RY L R 
WOf~MS CONNIE MARIE 
ALElE~<T COLETTE L 
OU STI AN SV SAN ELAINE 
N IMMUNS JERRY L £E 
NOVAK MARCY LYNN 
REMMERT RICHARD 0 
SLOCU'1 MA~Y JANE 
STEWAia SUSAN MARIE 
WlSNEn J8SEPH SCOTT 
HARRIS CYNTH I A LYNN 
APGAR GEORGE NATHAN 
BEAVERS OC NN IS D 
UEAVERS MAHJORIE G 
BUO INt:: FRANKL IN D 
t:lRI:::I';.i ANNA K 
CH~NOLER MARY JEAN 
COLOERG MARGARET Y 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS 
DEAN'S LIST FOR SPRING i 
ZIP CODE GROUP 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
RR 2 80)( Cjj1 CASEY IL 62420 
RT 3 BOX 344 CASEY IL 62420 
1 05 E WASHINGTON CASEY IL 62420 
RR 1 BOX 180 CASEY IL 62420 
SNW 4 ST CASEY IL 62420 
R R 1 sex 267 CASEY IL 62420 
RTE ::3 BOX 52 CASEY IL 62420 
RR 2 SOX 227 CASEY IL 62420 
RR 3 BOX 161 CASEY IL 62420 
RT 2 BOX 89 CASEY IL 62420 
PO BOX 489 CASEY IL 62420 
820 VcRMILLION,BX 33 CATLIN IL 61817 
RR l BOX 92 CERRO GORDO IL 6181 B 
RT 3.19 MEADCWLAKE CHAMPAIGN IL 61821 
2301 BELMORE CHAMPAIGN IL 61821 
RT 3 • 14 RIVERS I DE CT CHAMP A I GN IL 6182.1 
2606 SCUTHMOCR DR CHAMPAIGN IL 61821 
902 WESTFIELD DR CHAMPAIGN IL 61820 
702 W SFRINGFIELD CHAMPAIGN IL 61820 
2307 GLENOAK CHA~PAIGN IL 61821 
UNIV APT 150 S 4TH CHAMPAIGN I L 61821 
855 15TH ST 112 CHARLESTON IL 61920 
1809 CLEVELAND CHARLESTON IL 61920 
1809 CLE VELANO CHARLESTGI\ IL 61920 
2418 VILLAGE RD CHAf~LE STCN IL 61920 
521 HALL COURT CHARLESTON IL 61920 
723 COOLIDGE CHARLESTCN IL 61920 
1827 UNION ST CHARLE STOI\ IL 61920 
UlOO- 465 
05/10/86 
NAME 
DEEW A~Rl- LORRAINE 
EISt:.NtilJUR JGHN M 
FITZMAURICE JEANNE M 
FOOTE KAREN M 
FRED~RICK GLENN A 
GILBCR T ~LL Y ANN 
GOLD~UY DAVID LESLIE 
HOOSER JOHN DAVID 
HUTCHCRAFT MARC US T 
HUTCHINS LISA L 
JURIGA ~ILLIAM C 
KENNEiJY SUSAN THERES 
Kl:S T NER JAMES L 
KRULL STE~HEN KEITH 
KUU 1-t ICHAEL F 
LOWER KHIS J 
MAHCIANO KAREN JEAN 
MEY Ef-.1 KAREN RUTH 
MORICE KATHRYN ANN 
OAKLFY PAUL KENT 
PA INC MARW" ANN 
PAIN:: MARY ANN 
PI~UC fOR r":: GAN ANNE 
QU 1 NN -1J ALTER JAMES 
I~Lt~SI-!AW SEAN AARON 
RU ODELL LA DD ERIC 
RYKEH DE BORAH K 
SHuNK'-' ILE~ CATHY JO 
STREET 
1335 A ST •4 
58 MITCHELL 
1412 4TH STREET 
2150 S 11TH ST 
2536 SALEM RD 
RT .t!4• BX 230 
1401 JACKSON .t!4D 
104 HEAT HER DR 
2020 DOUGLAS 
UNIV APT 31 
1605 SHAFFER PL 
2524 CARRIAGE LN 
1804 C DOUGLAS OR 
PO BOX 141 
2400 NANTUCKET M216 
121 UNIVERISTY APTS 
1902 20TH ST 
18 14 ASHBY OR 
RTE 5 SOX 27 
1023 DAVIS DR 
RR 3 12 COUNTRY MAN 
RR 3 12 COUNTRY MAN 
RT3BOX198 
RT 4 BOX 325 
826 19TH STREET 
2715 ~HIPPORWILL 
18298 UNION 
22 BUCHAt>iAN CT 
EAST N ILLINOIS UNIVERS 
DEAN'•'$ LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZI? 
CHARLES TO!\ lL 61920 
CHARLE ::iTON lL 61920 
CHARLEST Cl'lo lL 61920 
CHARLE STCI\ IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTCN lL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTCI\ lL 61920 
CHARLE STUN IL 61920 
CHAR LEST ON IL 61920 
CHARLESTOI\ IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTCN IL 61920 
CHARLESTCN IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON lL 61920 
CHARLE STOI'i lL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTGN IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTCI\ IL 61920 
CHARLE STUN IL 61920 
CHARLEST CN IL 61920 
CHARLES TOr-. IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLES TOr-. IL 61920 
Ut00-465 
05/10/8o 
NAME 
SPEICHER )AVID JR 
ANHALT DBIN IS J 
JABLONOwSKI LAURA A 
ONOPA MICHELE MARIE 
RAHMAN S AB INA 
TURNCR ALLISON DORIS 
WATKINS JOHN JOSEPH 
WEYANI1 LEiLlE ANN 
GOHMAN J Tl MOTHY 
DE ANY M A:~Y LYNN 
RICH WAYNE EUGENE 
GAUWITl P~TRICIA ANN 
'WYATT CHARL EE 8 
HUS T KAH EN SUE 
KOCHER MONA MAR IE 
LATHROP KATHY LYNN 
HJFREITL:U DIANNE E 
HALL CANIEL \'/ALTER 
LEE T I MO Tli Y EUGENE 
MUEHL NATHAN H 
~UEHL PHILIP ANDREW 
PEETZ GINGER ANN 
SIDDENS JEFFREY OEAN 
Bl LBREY f J ES DAY L 
CHERCHES :HRI S A 
COOK MARY CHRISTINE 
EICHEN DEBORAH ANN 
FREY RON JEAN 
EASTERN ILLINOIS UNl VERS 
DEAN'S LIST FOR SPRING 1 
ZIP CGDE GROUP 2 
STREET Cl TY-STA TE ZIP 
1007 E ST 114 CHARLESTON IL 61920 
8 20 MONROE II 4 CHARLESTON IL 61920 
1817 9TH ST 113 CHARLESTON IL 61920 
24 W BUCHANAN 125 CHARLESTCI'\ lL 61920 
1632 DOUGLAS ST CHARLES TON I L 61920 
2219 S 9TH ST 112 CHARLESTON IL 61920 
RTE 114 BOX 279 CHARLESTOI'\ IL 61920 
1310 4TH ST CHARLESTON I L 61920 
85 CAREFREE OR CHATHAM IL 62o29 
RRl BOX 188 CHATSwORTH IL 60921 
RR 1 CHAT SWlJf~ TH IL 60921 
105 HOLLYBROCK DR CHILLICOT~E IL 61523 
R 3 BOX 110 CHRISMAN IL 61924 
437 W GARFIELD AVE CISSNA PARK IL 60924 
R TE 2 CLAREMONT IL 62421 
RT E 1 CL AR EMON T IL 62421 
455 ~EAOCW TERRACE OALTON CITY IL 61925 
RR 3 DANVILLE I L 61832 
RR 1 DANVILLE IL 61832 
1209 E FAIRCHILD DANVILLE IL 61832 
1209 EAST FAIRCHILD DANVILLE IL 61832 
207 WITHNER AVE DANVILLE IL 61832 
802 KNOLLCREST DANVILLE lL 61832 
5362 E BENTONVILLE DECATUR IL 62521 
2435 LCST BRIDGE RD DECATUR IL 62521 
64 N COUNTRY CLUB RD DECATUR IL 62521 
27 RIDGE OR DECATUR IL 62521 
2964 •HEATLAND RD DECATUR IL 62521 
Ul00-465 
05/10/86 
NAME 
HIPPLER t>" VIi> C 
MEYE~ ERIC EUGENE 
PLlSZI CH TI NA MARl E 
SICKUERT CYNTHIA ANN 
SKELLEY PAUL EDWARD 
TAPSCUTT r»HILIP A 
TURNEn MlCHAB_ 0 
IIALL CANDICE L 
W IOPMN 0' VI D LLOYD 
Wf~IGhT T li'fA LOUISE 
PA T1 ENCE R COGER L 
CORNW~LL KARYN E 
HAY C CCK RU OERT DALE 
HARDIF.K KARLA .JEAN 
KRABBE ~OGER LEE 
WOHLT~AN A~ITA L 
COWDr<t:'.Y LORI S 
CASTLt.: JOHN W 
HALU=.n TCDD RONALD 
RILl::¥ l.JAWN E 
COLLINSON ANDREW J 
BARAK HI CHARD ALAN 
SCHMITT RJBERT C II 
DI RD JACQJ EL lNE K 
BLOSS PA TRI CIA ANN 
fJRAUN L l~iA ANN 
CLAUSIUS RU~ERT W 
DUGAN NANCY KAY 
STREET 
323 W MACON ST 
86 R lOGE LN 
RTE 1 BCX 33 
1398 -. MACON 
3333 N TROPICANA RD 
146 CANTERBURY 
242 HIC KORYWOOD 
305 SCJUT HAMPTON 
159 KAREPI DR 
1631 N LOWBER 
42 1ST SO SHORES AV 
BOX 314 
412 E 8TH ST 
RR 1 BOX 157 
311 li SEC Tl ON 
RR 1 
5 21 SG SECOND 
133 BAKER ST 
2 1 1 E W ASH 1 NGT ON ST 
144 FIELD GROVE CT 
124 OTTAWA CT 
BOX 171 
RR 1 BOX 18A 
70.3 E NORTH AVE 
PO BCX 401 
910 OCEOLA 
702 N PEMBROKE 
706 EDGAR 
EAS !N ILLINOIS UNIVERS 
OEAN•#S L 1ST FOR SPR l NG 1 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
DECATUR 1L 62522 
OECATUR lL 62521 
DECl\TU f~ IL 62526 
DECATUR IL 62522 
DECATUR IL 62526 
DECATUR IL 62526 
DECATUR IL 62526 
DECATUR IL 62526 
DECATUR IL 62526 
DECATUR IL 625 26 
DECATUR 1L 62521 
DEER CREEK IL 61733 
DELAVAN lL 61734 
Dl ET ER ICJ-! IL 62424 
DIETERICH IL 62424 
DlETR ICH IL 62424 
DIVERNCN IL 62530 
E PEURI A IL 61611 
E PEOR !A IL 61611 
E PEORIA IL 61611 
EAST PEORIA IL 61611 
EDGEW CtJD IL 62426 
EDwAHDS IL 61528 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 624 01 
EfFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
Ul00-465 
05/10/86 
NAi"'E 
GlPSGn JENNIFER ANN 
GIER KARL-\ KAY 
:.>LAZ lEI~ L.l NuA A 
HECHT GER4LD A 
HUELS CHER N ILL I AM G 
Kl NGLf,y C<\ROL JEAN 
KNIGHT LIS~ RUTH 
TE~E~KAMP STACIA A 
WENTE KARL A JEA~ 
W Of<T ,_,AN Dt::L BERT R 
LOEweN LANDIS JOHN 
WCLF RONALJ ED~ARD 
ST INOl tiRW' AN MICHAEL 
FUX KATHRifl\ ANN 
TELFOfJD KEVIN LEE 
MC I N T l RE 3 C 0 T T L 
HANLLY ANGELA RENEE 
HONEG<iER 0 ANI EL J 
STORK LLOYD WAYNE 
HER.lL :i CHH IS TIE DAWN 
ALLEN THE~ESA LYNN 
Gl< lFf IT H J ODY LYNN 
COL L L •A M Ak K E: VA N 
RDTH LEIGH ANN 
SHAR;:.> STEll EN CRAIG 
s;.1( Hi LE SL I JO 
JuNE~ ANDREW SCOTT 
STREET 
RR 1 BOX 206 
709 PARK VIEW 
1105 HOLLY OR APT G 
R • R • J • B 0 X 1 04 
1404 N KaLER OR 
1013 S PEMBROKE 
1006 N •EN THE 
1007 E GROVE AVE 
1 000 E GROVE 
RR 3 BOX 31 
296 N PINE 
380 E SECCNO ST 
1 YATES ORI VE 
RR 1 BOX 36 
RURAL ROUTE 
305 S MAIN 
10 CARTER DR 
RR 1 
405 MARGARET OR 
200 N VINE ST 
RR 2 
437 OAK ST 
RR 1 
1122 N LCTT BLVD 
403 N MELVIN 
RTE 1 BOX 96 
R R 1 BOX 260A 
EA STt::RN 1 LL I NO 1 S UNI VERS 
DEAN'S LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 2 
Cl TY- STATE ZIP 
EFFINGHAM IL 62401 
EfFINGHAM IL 62401 
EFFINGhAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 6240 1 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFl NGHAM IL 624 01 
E:FF INGHAM IL 62401 
EFFII'<GHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 624 01 
EL PASO IL 61738 
EL PAS~ IL 61738 
ELLIOTT I L 60933 
EMINGTON lL 60934 
EMINGTON I L 60934 
EUREKA IL 61530 
FA lRBURY IL 61739 
FAIRBURY IL 61 7 39 
FAIRBURY IL 61739 
F lNDLAY IL 62534 
Ff~AI\KL IN IL 62638 
GALESBURG IL 61401 
GEOt<GETOWN IL 61846 
G I 8 SO 1'-4 C ITY IL 60936 
G 113 SUN C 1 T Y I L 60936 
G IRARO IL 62640 
GREENUP IL 62428 
Ul00-465 
05/10/86 
NAML 
JUNLS ANG~LA LYNN 
JUNES DANIa LEE 
LEWIS Ef<IC SCOTT 
P. ( 
SHUR T S JE== FREY GRANT 
SAGER THOMAS DEAN 
MASTEkS SHERYL ANN 
JACKSLN SrEVEN LEE 
~ITCH~LL MATTHEW K 
PUTNAM KATHRYN 
GOWEf< JULIE L 
HAMEL URYN~ RENEE 
MATTES Kl~OERLY ANN 
YUUN G JEFFREY ALAN 
COX SUSAN MARIE 
WE SOLuSK I GARY F 
MONT L,Y A KAT HV M 
EDWAh:JS LURI MARET 
o I XL EY M Af~ Y RUTH 
COX CHERYL LYNN 
RANDJLPH ~ICHAEL T 
VEI\Cb T AMli4Y F 
MARTE~NY ~ICK CRAIG 
UlER14AN A\.1 Y Ju 
SHAUU GINA RAE 
uUGGINS BRADLEY C 
ALL fN SHCR IL YN KAY 
SLATT~RY MARGARET 1 
UC1i,G ·~A TAL IC C 
STREET 
RTE 1 BCX 250A 
RR 1 BOX 260A 
RR 3 BOX 24 
205 IIIILLIAMS ST 
RT 1 BOX 47C-D 
55 S ELM 
104 E SULLIVAN 
RT 1 
RT 2 sex 184 
R T 1 
R R 2 
336 CALDliELL 
23 EISENHOWER DR 
1847 FAIRWAY CT 
1065 ll HAWKINS 
209 NORTH ST 
BOX 213 
RT 1 BOX 23 
3 HICKORY HILL 
BOX 68 
RR 1 OOX 247 
1 C.ARDI NAL CT 
180 REGENT 
1509 PULASKI ST 
BOX 145 
RR 1 BOX 51 
304 WEAVER CT 
RR 1 
EAS .. RN ILLINOIS UN.IVERS 
DEAN•S LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE. ZIP 
GKEENU P IL 62428 
GPEE:NUP IL 62428 
GREENUP lL 62428 
HE~RY lL 61537 
HERRICK IL 62431 
HERSCHER IL 60941 
HEYWORTH IL 61745 
HIDALGO IL 62432 
HOOPESTON IL 60942 
HUTSONVILLE IL 62433 
JACKSONVILLE IL 62650 
JACKSCNV ILLE IL 62650 
JACKSONVILLE IL 62650 
KANKAKEE IL 60901 
KANKAKEE IL 60901 
KANSAS l L 6 19 33 
KINCAID IL 62540 
LA THA ~~ 1 L 62543 
LERNA IL 62440 
LERNA IL 62440 
LERNA IL 62440 
LEkOY IL 61752 
LI~CCLN IL 62656 
LINCOLN .LL 62656 
LCAM I IL 62661 
LGDA IL 60948 
LO OA lL 60<.J48 
LLNOON MILLS IL 61544 
Ul00-465 
05/10/86 
NAME 
BROWN MARTINA LEE 
nOOGt:RS KENT N 
WIECK CORNELIA MARIE 
COPNWELL TODD JASON 
NORT i.JtJ K E-. L Y J 
CAHL S · JN DANNY J 
:·4CCLCY A MY L 
COLE ANGELA CAROLE 
CONKLLN CHRISTINE L 
AIKMAN K LV IN EUGENE 
AVERY PETER JAMES 
HEED Y DENNIS lNA YNE 
B.IRCH STACY LYNETTE 
DUEI-IIH NG : YN TH 1 A L 
DUNN EL I ZA BETH ANN 
ESTES UARBARA E 
HUNTU< MARlJINE L 
MAXEY Kl MI:JcRLY LYNN 
PEfUI Y LI SA RENEE 
SPARKS AMY MARIE 
TINGLEY DE dORAH LEE 
Tl TU: Y C R' I G E UGE:. NE 
V AHL li..J G KATHY JANE 
wELlt:J JUDY RAE 
CA STU_ SONYA R 
HO"'l ll'n:s KARLA RAE 
SIMS 1AVIL# W 
G05::>FTT iJUUGLAS C 
STREET 
o20 MCMULLIN CT 
1101 DIANNE LANE 
503 N MICHIGAN 
RT 1 BCX 90 
RTE 2 
RR 2 BOX 210 
RT 1 BOX 34 
711 E ELM 
RTE 2 
314 -.OODLAWN 
130 1 LAFAYETTE 117 
4 1 7 C RE S TV I E W 
RR 3 BOX 196 
3432 WE STERN AVE 
R R 5 BOX 23 
712 LINCOLN 
2812 WALNUT 
1400 CHAMPAIGN AVE 
SOX 255 • RR 2 
2620 PRAIRIE 
312 HILLCREST 
1516 STINSON 
RR 2 BOX 22 
3121 HAYES AVE 
800 EDGAR 
P 0 BOX 102 
BOX 111 
604 E JONES 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS 
OEAN•s LIST FOR SPRING 1 
liP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
LOVINGTON IL 61937 
MAHOMET IL 61853 
MARSHALL IL 62441 
MARTINSVILLE IL 62442 
MAR T1 NS \II LLE I L 6244 2 
MASON IL 62443 
MASON IL 62443 
MASON C I T Y I L 62664 
MASON CITY IL 62664 
MATTOCN IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTCGN IL 61938 
MA T lOON I L 61 93 8 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTCON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTCON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOC~ IL 61938 
M~CHANICS8URG IL 62545 
METCALF IL 61940 
Ml LFORO I L 60953 
Ul 00-465 
05/10/86 
NA"-1E 
SHA lN THERE SA M 
LeACH CYNfHIA DALE 
BRACt!EAR JANET KAY 
MCCUkMIC~ MAUREEN E 
BEHME KIMBERLY JEA~ 
GOGGINS i'OBERTA SUE 
MARR K I totBEF<LEY K 
:iCHkt: I NE P. MICHELLE M 
dAKE!< L HO A ANN 
CORDlJ ~ AA PEN 8 
STROHL !3LTTY L 
·lRUCJKS G N A KAY 
COX LISA AI'\N 
KCR NER b D r"E T SUE 
K IS TN ER JANET E 
SCHACK:-.4ANN LISA LYNN 
SHUR T TAM' RA SUSAN 
STROLE TO[)O ALAN 
HIGGINS !:HEHRY L 
KINSEY DF::JRA SUE 
ST I TL S ROM ONA GAlL 
t3EHNS CATHY ANN 
Cf<AVC:N::i DAISEY A 
HA HN PA T HI CK L 
KEYTH KATHLEEN ANN 
SMITH ANJREA MARIE 
WASHE-_URN _ ISA MARIE 
EASl N ILLINOIS UNIVERS 
OEAN•S LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
812 N 2 1/2 ST MCNMOUT H IL 61462 
707 wEST ~I LLI AM MONTICELLO IL 61856 
PO BCX 211 MORRIS UNV ILLE lL 62546 
RTE 1 BOX 23 MORRISONVILLE IL 62546 
922 E MADISON MORTON IL 61550 
524 MATHIS AVE MORTON IL 61550 
6 E:LUEBERRY.BX 926 MORTON IL 61550 
1610 BRENTWOOD CT MT ZION IL 62549 
R TE * 1 BOX 1 SA NE CGA IL 62447 
PO SOX 275 NEO~A IL 62447 
RT 2 BOX 7 NECGA lL 62447 
RR 5 BOX 528 NEw TO I\ IL 62448 
RR 4 BOX 163 NEWTON IL 62448 
RH 1 BOX 55 NEWTON IL 62448 
RR 3 NEWTON I L 62448 
STAR ROUTE NEWTON IL 62448 
RT 3 BOX 278 NEWTON IL 62448 
RR 4 80 X 22A NE "TON IL 62448 
307 S O~R OR NDRMAL IL 61161 
607 PARKSIDE BOX 237 OAKLAND IL 61943 
RT 1 BCX 78 OAKLAND IL 61943 
RR 1 OCONEE lL 62553 
BOX 49 OCCNEE IL 62553 
1003 E ELM OL~EY IL 62450 
405 N Ot110 OLNEY IL 62450 
3 ORCHARD DRIVE CLNEY IL 62450 
RR 3 OLfliEY lL 62450 
UlOO- 4ot> 
05/ 10/86 
NAML 
ZUllf f< ~1l(rlAt:L J 
P. lO 
HOY SUS AN DEN IS E 
JONES TRACY LYNNE 
CREA,•i tR SHELLEY JO 
BURNU~ JGHI\ SCCTT 
MA THf:NY V::. LDI\ LYNN 
NEWL L·l LY~NE RENEE 
ROUEH rs 1-<U TH ELLEN 
~ARSHALL KRISTEN Y 
~A::> T LOR I ANN 
RAOEMACKEH CHERYL A 
HJCK SANORA ELAINE 
ANDERSON LINDA BETti 
UURK ""'ARY Ll SA 
'_.HAY KATHRYN MICHELE 
K~US~ SCOTT tO~ARO 
I"Ci"11LLAN JIM E 
i\lllJNGf'. SCtHT GREGOHY 
SH~EcT TUDO WILLIAM 
WE3ER JOSE PH JCHN 
LARLEY SUSAN MARIE 
JA~SKl SrEPHEN JOHN 
Sl SSU'~ KAt< I LYNN 
THOivlSUN RJ GCR BRIAN 
f~HODL KAKL 1\ ANN 
KfTTMAN J~FFREY JON 
TRAINOR CHARLES P 
STREET 
1001 E BUTLER 
RR l BOX 19 
RTE 1 BCX 169 
109 ..eST BELLE ST 
RR 1 BOX 194 
406 wEST VIEW OR 
638 E COURT 
19 HELEN AVE 
1016 PARK TERRACE 
RR 1 BOX 400 
1702 CRESCENT OR 
309 S MAIN 
3509 N CAL IFORN lA 
2418 W SHERMAN 
3023 N PAR ISH 
1813 • •INNEBAGO OR 
700 t THRUSH IIA 
6503 1\ PCST CAK RO 
6307 N POST OAK RO 
5620 MONTEREY 
1426 E SAMUEL 
5034 N PROSPECT RO 
PO BOX 432 
809 OAKLAND AVE 
317 E BEECH ST 
RR 1 
PO BOX 402 RR 3 
EASTEHN ILLINOIS UNIVERS 
OEAN•S LIST FOR SPRING i 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
OLI\tY IL 62~50 
UNARGA IL 60955 
CREACA IL c2554 
OREANA IL 62554 
PAL EST INE IL 62451 
PARIS IL 61944 
PARIS I L 61944 
PAR IS IL 61944 
PAXTON IL 60957 
PA YSUN IL 62360 
PEKIN IL 61554 
PE 1\EF I ELD IL 61862 
PEORIA IL 61603 
PECRIA IL 61604 
PEOR l A IL 61604 
PECRIA IL 61614 
PEOk lA IL 61603 
PECRlA IL o1615 
PEORIA IL 61615 
PEOR lA IL 61614 
PECRIA IL 61614 
Pl: ORI A H T S IL 61614 
PETEkS8URG IL 62675 
PETERSBUf<G IL 62675 
PIPER CITY IL 60959 
PONTIAC IL 61764 
PONTIAC IL 61764 
Ul00-465 
05/l 0/86 
p. ({ 
STAhL Kli"\:JERLY S 
CHERVCNY JENNIFER L 
KR/\ TZER J~ MES ALLEN 
JANSSEN ANGELA KAYE 
llfCC 0 Y OUU::; LAS EARL 
SLAUGHTER OERNARD 111 
MURDUCK .:>f EPHAN IE A 
SMALL LE S.. IE ANN 
BRAML t:T GWEN MARY 
dRANDT MARK wiLLIAM 
CO X OA VI D 
COX LORA A 
CRAIG kO~ERT GLENN 
FARf<U W KF:L L Y ANN 
HE.N!:>LRSON MARY J 
fiORNC ELIZADETH M 
KUNlELMANN DANIEL J 
LESNIAK LAUf.!A LEE 
MALUW_ Y D~ NIEL SCOTT 
RATT Ef<REE AMY SUSAN 
STAPLETON STELLA MAR 
VDSE STEV~N JAMES 
LOTT INV H...LE LISA M 
PECK MAR S'i A L 
LITZ~LMAN SUSAN M 
fKIJNLf..i LORINDA M 
uiC Kt:: JAMES JEAN 
Jui'-IE:> TODD ANDREW 
STREET 
419 N WALNUT 
1001 EDWARDS ST 
1140 BRIARCLIFF OR 
201 S MCELROY 
PO eox 825 
RR 3 BOX 47 
3125 TEMPLE OR IVE 
212 N OAK ST 
5 04 MIOOD AVE 
821 ROANOKE OR 
3 0 2 1 S 0 TH I RD 
3021 S 3RO 
2409 LADLEY CT *1111 
3012 INTERLACKEN 
1931 SO GLENWOOD 
3720 IllEST BLUFFS RO 
1520 111 LAKE OR 
13 HYCE PARK PK 
1370 VALLEY OHIVE 
2024 HUNTLEIGH RO 
2 11:3 S L 0111 ELL AVE 
2036 N 7TH ST 
R R 2 BOX 53 
1 000 N ~AIN ST 
P 0 BOX 131 
RR 1 BOX 110 
RR 3 
R R 3 BOX 78 
EA~ .RN ILLINOIS UN IVERS 
''>'~jiP" 
DEAN•S LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
PRINCE \II LLE IL 61559 
R ANUK E IL 61561 
RAI'<TCUL IL 618o6 
RAYMUND l L 62560 
RCBINSON IL 62454 
f.iOBINSLN IL 62454 
SANGA:>10N IL 62704 
S HELt3YV ILLE IL 62565 
SPRINGFIELD IL 62702 
SPR IN GF I ELD IL 62702 
SPRINGFIELD IL 62703 
SP R I NG F I E LD lL 62703 
SPR IN GF I ELD IL 62703 
SPRINGFIELD IL 62704 
SP R 1 NG F l E LD IL 62704 
S PRI NGF I ELD IL 62707 
SPRINGFIELD IL 62707 
SPRINGFIELD IL 62 703 
SPRINGFIELD IL 62702 
SPRINGFIELD IL 62704 
SPR IN GF I ELD IL 62704 
SPRINGFIELD IL 62702 
S T ANNE lL 60964 
ST ELMG IL 62458 
STE MARIE IL 62459 
STEWARDSON lL 62463 
SULLIVAN IL 61951 
SULLI VAl\ IL 61951 
Ul00-4o5 
05/10/86 
NA~~E 
P.rL 
MATTHEWS _UANN 0 
StiiMP JEANIE L 
ZWILLING JANE ANN 
MCGEHEE WILLIAM F JR 
SMO TH<=:R S _,Ef:lHA SUE 
BECK •l AN l:ULL EEN ANN 
DILGFH KRISTINE M 
ME YF'-< JO S::: PH J 
MEYER LU AN 1">1 G 
OVE.R~>CCK CHEl~YL ANN 
CLARK CHRISTINA J 
AOERN·JEN LJCNNA KAY 
BRINKLEY DRENOA K 
KIMBALL DAWN MARIE 
SHOL0CR S GREGOR\' S 
SPEAh JUVEL MAE 
HDFF'-'1>'\N J'::NNIFER SUE 
EY,..,A"l JOVE l> 
BELL JUDENE LOUISE 
HARR I SON J UH;·~ WM 
OLSUN PA,.,ELA DAWN 
HONF:G JOANNE K 
MARS.A K 1Mt1ERL Y SUE 
ALD£R JEFF ALAN 
NE: WL t N :>~~,)N TE ARLEN 
S T ll"l F S T AC EY M 
MUHG~N THACY LYNN 
STREET 
RT 1 BOX 307 
1 0 1 2 S WASH IN GT ON 
RR 3 
925 W POPLAR 
RT 3 BOX 95 
RR 1 
314 N GREEN ST 
RTE II 1 BOX 11 
RR 1 BOX 11 
326 E MAIN ST 
RR 2 BOX 1558 
5 01 1 /2 N 0 HI 0 
304 EAST HOUGHTON 
711 N MAl N 
RR .3 BOX 283 
1509 RUTLEDGE 
421 1'\ 1ST 
R R 2 BOX 183 
RR 2 BOX 14 
RR l 
503 RIDGE ST 
1 1 0 1 K I NG 58 UR V RO 
603 S FOURTH ST 
P 0 BOX 58 
R 3 BOX 7 
417 S OAK 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS 
OEA"'S LIST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
SULLIVAN lL 61951 
SULLIVAN IL 61951 
SU ~NE:.R IL 624-66 
T A YLUR VILLE IL 62568 
T AYLORV lLLE IL 62568 
TEUTUPOLI S I L 62467 
TEUTOPOLIS IL 62467 
TEUTCPCLIS IL 62467 
TEuluPOLI S IL 62467 
TEUTOPOLIS IL 62467 
TOLEDC IL 62468 
TUSCGLA IL 61953 
TUSCOLA IL 61953 
TUSCOLA IL 61953 
TUSCGLA IL 61953 
TUSCOLA IL 61953 
URBANA IL 61801 
VAI\DALIA IL 62471 
VIRGINIA IL 62691 
VIRGINIA IL 62691 
WAPt:.LLA IL 61777 
W ASHI NGT 01'\ lL 61 ~71 
WASHI NGTCN IL 61571 
WATSEKA IL 60970 
WEST Y~RK IL 62478 
11¥1LLOw HILL I L 62430 
W INOSOR IL 61957 
UlOO -465 
O!j/1 0/86 
NAML 
FORD Dt::NA MAHlE 
HOAR:> NANCY ANN 
P.l 
TOCK .:>TEIN SHERR 1 B 
CLEARY L A.J RA JANE 
HAYCKAFT JANE ELLEN 
HAYCR~FT _AURIE ANN 
MASSCY BAH EARA K 
STE:WAf< T THt::O JR 
CARNE'..> iJtN IS E M 
GARCIA LINDA C 
BAHTLr: MARK S 
dORKLJ'NSKl LISA MARIE 
GOERS SCCTT RICHARD 
LINDAUER CHRISTOPHER 
PABST LES... IE JEAN 
SMIT~ ALLISON NOREEN 
SDFH:..jLJN CYNTHIA. M 
THUM AS CAFHJL YN SUE 
'I I V l A NC (jL EN N J 
WILL~ANN LUANN E 
01 ERK ES !IJ UGLAS L 
'NEtJS T EH JA NETT A ANN 
JANSEN SUSAN RENEE 
ROLFINGSM~IER MARNEL 
ANKEI\HRAND KRIST! K 
STREET 
R R 1 
RR 1 
2412 SANFORD AVE 
202 LAOO 
202 LAOO ST 
853 .. CKINLEY 
1009 UNIGN ST 
RT 50 EAST 
1103 SCHELL ST 
.fl7 CHAMBERLAiN CT 
313 SRECKENRIOGE 
63 CHESHIRE OR 
500 LEAtiOOD 
1612 N 15TH 
511 SPRINGDALE OR 
824 ENGLISH LANE 
6 RICHARD PLACE 
1600 A WEST MAIN 
201 SC ~CKENZIE ST 
804 S 1ST ST 
685 N 11TH ST 
890 S 2ND 
491 N 5TH ST .fl 
R R 1 BCX t>4 
EAS,.,.,.~r-. ILLINOIS VNIVERS 
DEAN'S LIST FOR SPRING 1 
Z IP CODE GROUP 3 
C I TV-STATE ZIP 
ALMA IL 62d07 
ALMA IL 62807 
ALIYA IL 62807 
ALTON IL 62002 
ALTOf\o lL 62002 
ALTON IL 62002 
ALTON IL 62002 
ALTCN IL 62002 
BATCHTOWN l L 620 06 
BECKt:M EYER IL 62219 
BELLEVILLE IL 62221 
BELLEVILLE IL 62223 
BELLEVILLE lL 62221 
BELLEVILLE IL 62223 
BELLEVILLE IL 62223 
Bt:LLEVlLLE IL 62221 
BELLE:V ILLE IL 62220 
BELLEVILLE IL 62223 
BELLEVILLE IL 62223 
BELLEVILLE IL 62223 
BELLEVILLE I L 62220 
BEl\ TON IL 62812 
BENTON IL 62812 
Bf.t EESC IL 622.30 
BREESt: IL 62230 
BREESE I L 62230 
BRCW NS IL 62818 
Ul00-465 
05/10/!:36 
FRIEMANN CATHERINE S 
RUSl <'IERLE STEVl::N 
DUMSTCRFF MELANIE K 
N E HR T .J UL I E f.<E NE 
M lNU h J AMLS LUU IS 
L>AVI SON KR15TEN YVET 
KEENt:' KR IS ANNE 
5CHILLER CAROL ANN 
BARDCLMEIEA JOAN E 
GAGL lARDO CATHERINE 
AMAN RODNEY A 
OLACKFOHD DEOORAH A 
MCCULLEY _ARRY W 
REILLY MARTHA ANN 
C H lLi)LR S ll OBERT W 
;o1urm L:> J Alii IS LEA 
WI NKA MAf.tK EOWARD 
Cf<ABti ANGC:LA E 
ST qu lJHART JOS EPt- LEE 
GREEN TtHl.\1AS JOSEPH 
HEf< zur--l A£:'4 TI-OMAS 
PtU LL IPS 1 r<ACEY E 
ORUN 5MAN KATHERINE E 
~o11LL 0~ AARON TO DO 
/)t;NN I 'l!..JT ON SUSAN E 
SHCI< T L>A VI l) wl LLI AM 
BITTU: TOOlJ PATRICK 
GLPPt.:.Hf HEOECCA KAY 
P.l 
STREET 
RT 1 BOX 399 
RR 1 BOX 290 
611 FRANKLIN ST 
RTE .3 
308 SO 6TH 
137 E MARVIN 
1304 LEXINGTON 
103 NEWPORT 
915 ST LOUIS ST 
642 YALE AVE 
30 l S W 11TH 
RT 3 
RR 1 
124 Cl.JLV EY OR 
4.35 E 3RO 
717 N SYCAMORE 
RT 1 
201 N CHERRY ST 
RfH BOX 1.31 
1700 KAREN CT 
22 FRONTENAC PL 
627 ST PAUL DR 
2543PCNTCON RO 
112 WILSON PARK LN 
222 W CEDAR AVE 
703 KILLARNEY 
9 1 5 S GRAN GER 
1224 PINE ST 
EASTERN ILLINOIS UNIVER~ 
DEAN'S LIST FOR SPR lNG i 
ZIP CODE GROUP 3 
C I TV-STATe ZIP 
tJU NKER t-<lLL IL 62014 
BUI'\KER HILL IL 62014 
CARLYLE IL 62231 
CARLYLE IL 62231 
CARMI 1 L 62821 
CENTRALIA IL 62801 
COLLI~SVILLE IL 62234 
COLLINSVILLE IL 62234 
EDWARDSVILLE IL 62025 
EDWARDSVILLE lL 62025 
FAIRFIELD IL 62837 
FAIRFIELD IL 62837 
FAIRFIELD IL ()2837 
FAIRVIEW rTS 1L 62208 
FLCRA IL 62839 
FLORA IL 62839 
FLORA IL 628.39 
FREEBURG IL 62243 
GERMANTOWN IL 62245 
GODFREY IL 62035 
GODFREY IL 62035 
GODFREY IL 62035 
GRA~lTE CITY IL 62040 
GRANITE CI TV I L 62040 
Gt..EENVILLE IL 62246 
GREENVILLE IL 62246 
HARRI SOURG I L 62946 
H 1 GHLA NO IL 62249 
·Ul00-465 
05/1 0/8(~ 
NAME 
OlLLC0 LYNDA MIC~ELL 
SUt-1MU·: S J.]I1N FRED 
SY"1E>< WENDY LEIGH 
PAST"UVICii Cl~YSTAL L 
RUSSt:LL Ml\ TTHE ~ B 
SCHWAtJ GLENN HAY 
SPCk~ Y KCRRI 0 
WO~TKE NA~LY DIANE 
FARRIS KARON ANN 
Sl "1 S STF VE 1\ KENT 
W'JlJI'-1, .~ SHERYL KAY 
.#RcH :.rt- NDJ SHAR l LYN 
MU CLL U~ K I i-1 Bt:RL Y SUE 
CR A V c N S KE V I N G 
Mcr;u 1 "'<t FJR ADLEY SCOT 
HA F f ic • 'T Y J Cti N A 
;<C I 1\H '\f<Dl JOhN OAV 10 
'HJYSTEJ< IU <lB!::::RL Y K 
~ATKINS OALE ~AYNE 
.JACK,·J"' :_;J::;AI\ M 
lUC l •)::: :-.11: HELLE T 
STREET 
RR 1 BOX 72A 
PO BCX 163 
RT 1 
RT 2 BOX 139 
602 E RYDER 
1013 N JEFFERSON ST 
1221 N CHESTNUT 
RR 1 
RT 1 
2 09 ~OOOS LANE 
RR J BOX 53 
R R 1 BOX 64 
RR 7 BGX 149 
414 PARKVIEW OR 
113 S MULBERRY 
326 E NINTH STREET 
203 W 8TH ST 
RT 2 
36 hAWTHORNE HILLS 
R T 1 
704 S BROADWAY 
4 01 NCR TH Ml LL 
RR BOX 40 
RTE 2 BOX 200 
3 15 S VIII<E 
RTE U BOX 150 
1101 N SMILEY ST 
EASTl , ILLINOIS UNIVERS 
"' ·'~ 
DEAN'S Ll ST FOR SPRING 1 
ZIP CODE GROUP 3 
CITY-STATE ZIP 
JONESBURU IL 62~52 
KEEI'<SBURG IL 6285 2 
LEEJANON IL 62254 
LITCHFIELD IL 6205o 
LITCHFIELD [L b20.;J>.. 
Ll TCHF lELD IL 62056 
LITCHFIELD IL 620 5o 
LOCGCCTEE lL 62857 
LOUISVILLE IL 62858 
LOUISVILLE IL 6285 8 
LOUISVILLE IL 6285H 
MAt< IN E [L 62061 
MARICI\ IL 629'.)9 
MILL..; TAD T lL 62260 
M f C Af.U-1 EL IL 62>3cJ 
MT CA,< -1EL I L 62863 
MT CAR:-'IEL [L 628t 3 
MT CAf• i"EL IL G2Ftt; J 
MT VU<NON 
M\.JLKEYT0011\ I L 62Bo~ 
NA 3HV I LLt. IL 6226J 
NASHVILLE IL 6226 3 
Nf. ~ U AoE 1\ LL 622b5 
NOBL£ IL 6286€ 
1\GKt.JM b IL 620 75 
NURHl S Cl TY IL 62d6':# 
OF ALLCN IL 62269 
Ul 0 O-t<-o5 
05/ 10/86 
WI TT'At=:R SUSAN MARl E 
W 11 l Gt;T CAROLYN MARIE 
LE P S K I PAT R l CK A 
BRUW!J DUNN A KAY 
8AILCY LAURA LAVON 
JALLU MELI~SA BETH 
MASSIE LAURA ANNE 
UCkRY .JI:::NN IFER MAR IE 
WEST ~HA I'N RENEE 
KARCHCR ~LLEN BETH 
NANTOAN JAJMETTE A 
P.4 
STREET 
126 HCMESTEAO ST 
116 ALICE DRIVE 
RT 1 
BOX 207 
511 N BROADWAY 
821 S BROADWAY 
625 N EO.ARDSVILLE 
RT 1 BOX 87A 
503 S LIBRARY ST 
RR 2 BOX 257F1 
BOX 234 
RR 2 
EASTERN ILLlNCIS UNIVERS 
DEAN'S LIST FOR SPRING l 
ZIP CODE GROJP 3 
CITY-STATE ZIP 
OFALLCN IL 62269 
OF ALLCN IL 62269 
OKAWVILLE IL 62271 
PCCAHONTAS [L 62275 
SALEM IL 62881 
SESSER IL 62884 
STAUNTGI\ IL 62088 
WA TERLOU IL 62298 
WATERLCfJ IL 62298 
WATERLCC lL 62298 
WAYNE c I r 'I" IL 62895 
WAYNE CITY IL 62H95 
